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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman lähtökohtana on kaupunkisosiologinen keskustelu pääkaupunkiseudun sosiaalisesti erilaistuneiden asuinalueiden (Vaattovaara 1998)
vaikutuksista. Tarkoituksena on selvittää yksilön ja asuinalueen ominaisuuksien vaikutusta pääkaupunkiseudulla asuvien eläkeläisten alueellisiin
sosiaalisiin kontakteihin ja sosiaaliseen luottamukseen. Myös sosiaalisten kontaktien ja luottamuksen välistä yhteyttä tutkitaan. Aineistona on
osa-aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja STAKES:n vuonna 2002 lomakekyselynä keräämästä aineistosta.
Selitettäviä ilmiöitä ovat viikoittaisen naapureiden kanssa juttelun, päivittäisen alueella kyläilyn ja korkean sosiaalisen luottamuksen yleisyys.
Selittäviä asuinalueen (250 kertaa 250 m tilastoruudut) ominaisuuksia ovat asukkaiden keskimääräinen tulotaso ja vastaajien itse määrittämä
asuinalueen tyyppi. Yksilöllisiä selittäviä ominaisuuksia ovat demografiset, sosioekonomiset ja kattavasti asumiseen liittyvät tekijät. Asuinalueen
ominaisuuksien vaikutusta tarkastellaan yksilön ominaisuuksien vakiointien jälkeen. Analyysi sisältää yksilö- ja yhteisötason muuttujia ja
analyysin tyyppi on kontekstuaalianalyysi. Pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia. Tulosten tulkinnassa
hyödynnetään osittain sosiaalisen verkoston ja sosiaalisen pääoman käsitteitä.
Tulosten mukaan sosiaalisiin kontakteihin vaikuttivat yksilön ominaisuuksien ohella myös asuinalueen ominaisuudet. Yksilöllisistä tekijöistä
aktiivisiin sosiaalisiin kontakteihin vaikuttivat erityisesti asunnon ominaisuudet eli talotyyppi ja asunnon hallintamuoto. Asuminen kerrostalossa
ja vuokra-asunnossa lisäsi aktiivisten sosiaalisten kontaktien yleisyyttä suhteessa rivi- tai paritalossa sekä omistusasunnossa asumiseen. Myös
sosioekonominen huono-osaisuus, korkea ikä, yksin asuminen ja lyhyt asumisaika nykyisessä asunnossa ja nykyisellä asuinalueella lisäsivät
kontaktien määrää. Asuinalueen ominaisuuksista tyyppi vaikutti naapureiden kanssa juttelun ja tulotaso alueella kyläilyn useuteen.
Kerrostalovaltaisilla alueilla keskustan ulkopuolella asuminen vähensi viikoittaista naapureiden kanssa juttelua suhteessa kerrostalovaltaisilla
alueilla kaupungin keskustassa asumiseen. Suurituloisimmilla asuinalueilla asuminen puolestaan vähensi päivittäistä alueella kyläilyä suhteessa
pienituloisempiin asuinalueisiin. Asuinalueen ominaisuuksillakin oli siis merkitystä.
Sosiaalisen luottamuksen tasoon vaikuttivat erityisesti sosioekonomiset ominaisuudet eli koulutus ja tulot. Luottamus kasvoi jyrkän
suoraviivaisesti koulutuksen ja suurempien tulojen myötä. Myös sukupuolella ja asunnon hallintamuodolla oli vaikutusta. Sukupuolten korkea
sosiaalinen luottamus oli yhtä yleistä, mutta kun muut yksilön ominaisuudet vakioitiin, kävi ilmi, että naiset luottivat toisiin ihmisiin miehiä
selvästi enemmän. Kunnallinen vuokra-asuminen vähensi luottamusta suhteessa omistusasumiseen. Asuinalueen ominaisuuksien mukaiset erot
korkean sosiaalisen luottamuksen yleisyydessä selittyivät asuinalueiden erilaisilla väestörakenteilla. Sosiaalisten kontaktien määrällä ja
luottamuksen tasolla ei ollut selkeää yhteyttä.
Pääasiallisina lähteinä käytetään kaupungissa asuvien sosiaalisia suhteita (esim. Fischer 1982), asuinalueen ominaisuuksien vaikutusta
sosiaalisiin suhteisiin (Sarola 1996; Thomése & van Tilburg) ja sosiaalista luottamusta käsitteleviä tutkimuksia.
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